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Three who will show their 






evening in Co!lege Little 
Theater. 
Left to right: James 
Clancy, ! :end;
 Hugh Gillis, 
direc:or; and 
Dorothy  Vierra, 



































1 ..rt c 
1.11.-1On.ill , Li it. flit, 
nens L:: 






























 i most el- 

























...Cohn"  on 
this  phase 
foil-





,   
sophomores
 
Mr..  al 

















!n! of the 
the  
hem, 
of ale and airs, Crummy)! 












































































the  entire class 
had
















 destroyed. The guests at the 
1144lleS
 had an opportunity of 





 cif the other members of the 


















committee with Jack Rey-
nolds  
as 





 ;shoe the 
evening




 parties at the various pla-
ces
 .Vt the home 






























































 lie I, 
\ ha 




I Whet! members of their 
the
 first party of 
the sort 
'is xear, but
 it is hoped 
1 he others 
to
 follow. 
im the early part of the 
lancing later the gen-
ii,. all the parties. Coffee 
. svere served as refresh -
breaking up the class into 
s W3s 
ver) successful. If 
Needh-rn, Frank, In Race For 
Forensics Manager In 
Election
 Today 
Stoll, Staffieback, Running For 




 of the 
nli!nt
 body elections
 which occur lo -
is., 





noosed  ion of everyone 
enrolled in the 












judge.  assist 
, 
sapable  committee,
 will pre:ldr 
r the 
election,  the 
polls  remaining 
o 



















Hillis  For  
Manager,
 







oleic  for an i ntir; 
...ear in -













- 14t ,ei.teinally 





 Manairer; and Tom 
Needham. 
Forensics
 manager. AU can-
didate,. arc 
unusually  ;cell 
qualified for 




!patine in collciie delgstr,!:
 and Mad-
, 
serving well as music manager he -
odes his various other duties in the 
s Music Department. 





athletic field. 1 iid
 ha 









 ii the 
most 
imporaird  at,' fin 
t-! 
t!.! 6 the new field 
linso,..on
 
taisiisig  dressing 
rooms.  
sliiitter..  tiii 
lets. ;del iir-t aid treatmeta tor eel 
team There is also a coded it, 
heating  stem, 
and a social 
room














!mark.. "I don't 
know  of arn. fine 





























has been put in on 
the east side ani 
three 
sumps  to take care of 
dminave  
There
 are new rest rooms for 
both  mei 
:Mil women. There is a 220 yard 
traightaway  and s00 feet of six Mc! 
-Mel' 
line have been inetalled. 
On
 tik 
of all these nee. 
improvements a lams 
new area has been 
landscaped am! 
planted  with 
shrubberss.
 
Quoting  lir 
MaiQuarrie :wain, "It 14 






 men tan do with 
plentx  sa 
time and 












largest undertaking is the  new bavment 
in the Science 
Building. Also a 
comPlete 
'photographic layout, including twenty-
four
 individual dark rooms tor 
stu-
dents and special dark rooms
 for the 
















 El ..11 staf-
as long 
as he ha.s been at 
Stat.!  
Kilian!  
Frank is equally capable in dets.thig. 
are expected to take advantage of it 
Although





 of the election board aft! , 
8 to 0: 
Art 
Lack, Bob Doerr, 
Nob
 Leland; o to 
10:Hulme  Kinkade, 
lore.  Simoni, Tom 
Gifford;
 10 to 
Retort 
Buss, Dick 
Hiegins.  Ed Dr-
Frad ; 11 to 
12:  George Harrison, 
Ruth  
NN hidden, Jack 
Bowers; 12 to 
1. -Aar-
 in Hockabout. Rob 
Stubbs,.
 Da Ve 
1.,O1: 
I to 2: Charles 
Pinkham,  J.D. 

























Herren,  Jack 
Nlarslo 
Adrian  Wilbur. James Strauss,
 
Pete Green Ed 
















 Chapel presents this noon 
in the 
Little Theatre.







 will be taken ov-








null 100 are vitally interested
 in VIM. -
C .N work and many are prominent in 
the 





 in the Lit-

























F. W. Conference 










San Jose State 
Col.








 2 6 
.250 
Above  is the order
 in which 
tie  five 
competing
 members 












 with the 
San  Jose -Chico 
anri 
Nevada -Cal
 Aggie series splits. 
The sensational
 performances of Coach 
Hovey 
C. McDonald's 
Spartans were by 
far the 
outstanding  features of 
the past 
Conference  season. 
Finishing  in the cel-
lar with 
but one win to their
 credit to 
finish on top of the 
heap, dropping hut 
two games, the opener 




College  of Pacific. 
in their first year
 
under











 place, with 
but one game separating
 them from the 





State,  who shared cellar 
hon-
ors 
a year ago. managed
 to squeeze in-
to third
 place with an 













'rather  interesting 
to note, 
5 






dope on the Spartan hoopmen
 for .. 
seventeen 
games  in the 1934 
season,
 
beginning  with the Stanford 






C. game zit 
Chico 
which  gave 
the 
conference
 crown to San Jose. 
dropped





 in an 
early 
First.  
















There was that game D., 





Spartans were beaten by a 
To Sign Up 

















Spartans had really 
become  organized.
 The other defeat 
came at 
the hands
 of the 
powerful
 Leon
 Jacbos Clothiers.  
It is also interesting
 to observe 
that the San 
Jose
 cagers were 
're a 
if 
a junior . 
not offensively. 















 was .35 
points per game, 
1 Everett if 
fr..' 
while  their opponents 
averaged  27. 
Iesults
 of 19.34












 S. F. 
State 
.38










3 5* Cal 
Aggies  
39












































*Scores preceded by 
asterisk  are conference games. 
and Biddle































 sornes a 
time
 in every 
sport  ' 
writers  existence when 
he
 is forced to 
attempt 
picking  a mythical
 all -confer- j 
erica: 
something  or 




 does not 
correspond  with 
ideas 








critic  upon a 










































you can judge for yourself 
who  that ime 







You might try to 
















 Times sport 
-r 
will take some
 time to 
fcrnnulate,  not 
so 










 due to 
















but it is vert
 devastating








 there is 
an 
institution 
catering  to 




Concerning  The 
Chico  Trip 
And now 
that the storm is 
weathered 
and the 
Chico  trip is 
done,  perhaps it 
isn't 











college  team of 
any ort is 
concerned
 
    
We wonder what
 Bud Hubbard's cut 
was atter 
hr presailed upon the rest 
of the waiarers to dine 
at the Gold , 
Rushhe sa;., it was solely because he 
was enraptunql by the 
scintillating  
strains
 of Scott Held's music, or words 
to that effect. 
    
Only
 the prosincialness and lack 
of eating places
 in Chito were of parti-
cular  note, and the boys had little 
difti-
rutty in seeing the 
town.  Five minutes 
was all the 
time required for
 the feat 













fr-rmAll  the nickels
 flowing un-
restrained
 into the 
hotel  slot machines
 
Mel  Isenberger




































i if  dl h S   h 
own-. m 
nut  e orwar , ear ng t e 
. 
partan  














total. oi 129 points. and he is 
followed  by Carl Biddle. center, and 
and 






Bons.  and this 
time
 


















F.  n 
though 
the boss could no make it to 
Chico,
 
they sent the 








































 a mi$sile 
of













after  the 







  n. intend 
.1:., 
r 1.1o,yom 











 later in 
the week 
rs-ricis 







;sad  the!. 
partake
 of the 
big 
ban,,,Jet being
























t ,o year 
There 
is but 
one  man 










 OP T 
BEAT
 STOP 
If you are 






sessions, lighten up a bit 
and 




















 spot wit! 
fine 
scoring
 exhibitions.  It was Biddle who 
assisted  
so greatly in 
throwing
 







 ace, "Red.' 
Irwin, and 
at






























amusing  to 



























of game in 
which  
he 
can't  help getting 
tangled  with 
someone.  








 not feel badly




are all right 
behind  him with  27 
each.  
And following
 is the 
individual






field goals, free 
throws,  


































































































Leibrandt,  guard 
(c) 9 II 
5 3 18 
13 
















inter.  I 
flay? 
R.,  








meet will .1 
lock.
 All comp., 
rt lime toccata,. It., 
ani: up  of 
event,
 tr  
There will be tor,-
civing rash 
cla
least one point is 
place will be wort. 
place will be o 
-r 
place two
 two  
point  
First Chsnce to 
See 
Stars 
1 los, will be the 
,r to see 
San Jo, 





Harper, Morph). I 
pais 









Selected  By 
Patrick
 













































































































































































































 game. Also 
they 
decided









































































































































































































































































































































































































mises to be 
on, oi the 
mu -t 
active  on 
Moving 










Mi Violet Samuelson, preaident 






tore of the 
Industrial  Arts department
 
honor society, who will preside at  Silver Tea to be held thi ef ternoon, 1 
Thur.!,





























































































Education  group. 
The San Jose
 team contended
 that the 
economic













 the rules of the board 
were carried 
out,
 acting as executive 
..nly.
 
At the conclusion of the riebate, the 
!tpartans Igen. shown around the Pari-
n, campus. "Thrir teams were certainly 
xery courteous," said Richard Hughes, 
it. speaking for the San Joseans. 
On
 
the way home they ran into an 
 1tric storm, which was raging in thf 
illey However, the group finally ar-
med in San Jose safely. 























































































































































































































































Berm  was 
defi-
ed 










here. The filrns are 




4 to in the College Te Room. 
Shim: Building. 
Nano, forms of Sunday School 
President of 
French  
_Ithe efforts of Fred Peter -on,
 enterpris-
teii, . n2 will be discussed by four or 
Club After
 Election 
:ing Industrial Arts 
member,
 and are 
rn. r1.1,,, who have been assigned Innen to the entire 
department  every 
to report on their Sunday 
School ex- !Monday evening at 7,30. The subjects 
jyritt.4,-




dealt  with will vary from 
the  manufact. 
of the French
 









San FrancLco bureau 
of mini., through 
meeting Monday noon 
An outstanding 
May






















ts,th  werobtrship and discussion.  
Ov-  
of 
the club, Mr. 
l'omt4roy  surreeds Wes-
 
pr. construction. Thus it is 








 as [president 








Theoretically  speaking. 
College  
I . 
, pictures. though 
extra CU rri, ular. are 
sents




Ti, -14. Mr Lai Count and Ur 
El-  
!Alar,tield  WAS elef ted treasurer, 
cumbant  for 
the













 thr Oxford 
movement last : 
president is Dick
 Kirs,liner. and
 Roger the 
qualifications
 of Elmer 
Stoll, in- 
 la definite part of 






ri .  l< , n 
ir, , 0 sponsors 
of the 
classes to the 




-I to discon- AFFAIRS




limo. at least !moor., the offices of 
! There is little netyl to bring up the 






f ,4-,,I r : 


















The,  have literally 
"spoken 








 to tr, -iments 
.  s,.retary,
 for themselves" 
But  there is a 
factor
 nians other 
government-  In other 
' were ""rved 
i o ta h Club is that 
should























i., r- di /i i' 













qualified  to carry. on 
Slu it 
II, 
r!,tarnse  of Ili, 
fellow
 






Government in addition  to rohlfed 
them
 of their 
rt.:I.,-
 , 

























. dub mem- in 
whiih  

































































































































 student needs. 








may  I add










has given to 
the students of 
this school 
Rodgers
 associated with 
the 
self,.  g 









 the finest dances in history.
 
Judge  J. Ralston To 
Address  S.J. Forum 
Ralston. eminent jur- th 
on International 
bw,  !!. 
, lino!
 meeting









at 12:15 ill 
room I of 
the
 
: !'gr i" 
Building.  Judge Ralston ' 










 at Stanford 
Univpiat,.
 
Ile is author of several 
withw,k
 



































































 is in 
charge  




 deserves the 



















































'len! time and 
_ __ 
termites  




























the  two 
setups 
dreds 









































 of 11,4! 
stoclent
 
















current  and spring
 
Warmke's
 achievement  
 his 

































f rs 1 I am sure  the  will ex rest 
wood and 

















Due to a 
typographical
 ermr it was !the





cduornia.  ,Pent stated 
in an article in a 
recent issue of 
'tunnels  run here 














books  of the 













program, of workers. 
sem tin-, 
doing   r, .t. 
;!rol!lon whish
 Dr. Freeland 
of the education
 Termite 




, 4', -float,' 
department  is :olive, 
had  reached a sale 
as the bees' colonies,.
























































-!..t. num liy (hanging 
the num- 
ind scal  up drafts, 










 one can 
watch 






partiiularly  rushed 
at
 the 






ihe mistake was made
 by 
life history of the termites can 
be ex -1 





to the uses and methods of cement in 




Last week a Irecial tneetin:: 1,, 1 
t Theta Omega 
for 
its 
older mend,. r 
wi. htIfl Refreshments,
 stunts. anI pi 
Ano playing was provided for the 
olive 
members
 under the leaderdlip 
of Stu Swanton, Grand Master. 
The place for 
the dance has been 
 hanged Dorn the Belle Monti Country 
club to the San 
Jose Women's Club. 
saves you 
gas and we give you flow-
. rs " This sport dance will inaugurate 
11. 
spring SMi31 season. Save March 3 














their  cooperation in 
making Recreation 
Night  such a sur-
Pat Pace 















Men's P. E lkpartment 
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KI CV DESK 
COPY DESK 





Ch..,  les Arslan 
nie Woods. Harold 
atrlr:g. 
   11.1 :1, 
11 L,, n. Lela 
 , !,, thuchard 
SPORT 
DESK 

















Gladys Laury... _ FrAttiFe 
Lesla! Features
 










I I y 
As




By PAUL COX 
In the hall
 ou the ,tags 
tan till 
heard 


























 that I have 
a key which 
will,  
if used 











 the right to 
dance to the 
musk












 to let 
themselves  go 
Ito one
 of our 
after -game 
dance,  with -
:out 
an escort for 
fear that she
 will he 
'put 








 that she will not
 rate with the 
!men 
because




no less than a 
dozen  college 







' this. They are familiar 
with the situa 
Lions in other colleges 




spirit. Here's where 
the  
kes tits in All we have to do is make 
Ieo girls 
feel sure that they will be 
tiisto Lie hand and a welcome
 ii they 







 out to 
the 
dame lorty friend, or no boy friend. 
'Own we will be oon par with the uther 
colleges  and
 will not feel ashamed .ot 
the fart that
 this is not a real 
collect,.
 
kt.1 a place where students are taueht to 
rub,' and even snobbish. 
\that o Juld 
be a bigger thrill 
than 
havo one of your own
 composition, 
 in a real vaudeville show? Well 
t are interested in this ybu'il bet 
ter 
lousy because the Spaeth Fras 
li": °`.4. 5° verY -1-1.1, 
plans  are fast vetting under way 
 
,!mii,rtahle  thb 
one. -
should aleo be and all 
mare..  ripts 
"Silence.
 
fool'"  I 
dimand  to 
know 
maturing. This show should be one of 
cur name!"
 








J. Turku NlacSn0000p." said that in-
jerterily  
user  the 
chandelier.
 One of 
his 
aii 






























































pulling on his pipe. the 
great 
Deteckatiff
 stepped into the yawn. 
aperture.  













But  in front 
of him
aha!not the 
solid  wall with 
its row 
of hooks that 
ht. had always 
seen  there 
before
 
Ah. no. m:. riader,






--in  the hack of the 
closet,
 
and beyond it. a 
long, dark passaceuay, 
smelling to: a long 
nocupation  loy rats. 
Then-  
wt.  no 




 him, Watsmore groaned and 
































1.. r. ni-t in time 
1414 Saudi 

































 in nothine. I am in 
-ear, h of my Thing. Where is my 






 you mind? 
You 
know, it lsothers 
me
 dreadfully to hear 
anyone
 with your 
pos-ibilities  confine 
hi., voice to 















the tops of his fingers 
without bending his 
knees
 
-Stand  up, you!". 








and listened alertly to stounds from the 
room which MacSn000p had left behind 
when he picked up his lemon -squeezer. 
There
 were indicatirorts of a violent dis-
agreement.





virinitj.  What-more's 
amazing 
ten-
or rose in that famous Aria from the 
"Hying 
Dut. Imam " 
There  was
 another 
crash  anol 








 NlacSnoori. started 
back 
toward
























Volt ti.rnod, and roi the chandelier'  


















 act( c r. a 
h it 1. hoped 
.,.rn. .1., M 
.1,1.1 
Pa!  photo en 
been
 equipped and are 
r..,!1!. tor 
11-1! !In,: old equipment.
 two 
head litartr tor polite 
MOO  
,11'1














































 on With regard 
to landseaping






























inited  to 
attend.
 Luncheon 25 
cents.
 
the bera tabu! that San Jose State has. 
, liberal 
rewards will lie (offered
 
far 
the  material contributed. 
Oh well I shouldn't be stealing the 
Spardi Gras committee's stuff. Youll no 















 interest and 
satin. itould 113Ve %vide apixal. We 
Love had from Mr. Adamic 
one 
autobini,raphit  
al record o f superior 
toualitj. 
-Latunhinir in the
 Jungle " 









year  31r. Mamie went 
bark  to 
Slovenia.










from the vantage 
point oi 
,tetitc ,ears'











tirst of all a travel 
lotook
 
oi rem irkably fresh quality, 
',tall,
 ire. trdri 
the hackneyed
 manner 











takes  ac 
count
 merely 















ple  %boom 
it 





























 to his ex-
perieme.
 int. 


























































































































wonder  the 












































because the rest of 'em 
.,ot heated.
 
The  prize 
for





situation goes to 
Dr. Carl 
Holliday. who
 told one 
of
 his World 
lat olto:ses 
recently  that he 
didn't  see 




come to the 
dances unham-
po red and share
 the other fellows'
 dates. 
"You 
paid your dime 








 the same privilege?" 
height  of something
 
tor 1'0111r -
'1,1n,. nt think, is when
 you hear the 
!.tephont. in 
the  middle of the 
night,
 
1.»mi. all neer the





.cacc it. only to find 
that it's the 
isrpre; number, and somebody
 want, to 
know if Simon 
i, there. Gr-rr-r-r"
 
Ot ot to delicious time
 bar mord r 
HAIL',  pet dog is 
now
 
basil..   
-.. rabhinz. 
pawine,  and sheololong lo. 
otel-ome fur. 











 the gal 
whose  husband 
lith a brute 
hc 
followed
 the advice of 
a domestic expert 
the wrong way
Ifelp  y our Win.. 






 with her!" 
NO 
iacincicr
 -he calls him her 


















113111, knows a kid who 
wouldn't  be a 
...ry great success 
as an artiit, because 
hi 
idea  of harmony is 
a freckle -faced 
girl  in a 







ion you to Frank Cov-
ello 
president






 State College 
Covello!
 
salvo  hugs the letters after his name jut 
like the 
posr-eysors
 of degrees flaunt their 
to d ri 's. has ventured into the 
field IA 
debating.  and, 
with  all the other work 
he has to do.
 



















least study your lessons; lessen 
your  
M.O.- parts






























 where the great 
uar  












.Alcrinc  '- hook, 
. , 
tile variety oi it. interest. and th. .1,11 
1/11., lout 
very 
real, virtues of 
it- 
dal,. 
































there  is 
plenty
 in 
Mr.  Adamic, 
Virginia 











 ittiinol a 








 of the 
strong.
 
onlighten 1111.1, we're 







the world. Its 
men,
 Famous

































































net.  l 
do; 























































part of thr 
her crown for tho
 
lose 









 her ; 1.  
flinch  thanks
 to Rh,












 tt  
in which they 
while, 













co a man. 1.11..c. 
people 
of So eden .. 
tbern with an heir 
to 
urged 





















The Swedish people  wer, 
marriage  toi Chri-t III 
cer.hoow-ever,
 
and   
tlie 
hose  of 
their 
- 





lac:or of a ri 
;dans  to sail 
batk to - 
lover.
 The tragic end
























 to her latat 
philtre
 All of them 
enjotjool
 tt 
In CAR. yOU don't 












I..  see MI 
r nal




addition  at 
the  
California.  







her  pic. 
tare,








































































































































































 co r 
h....
 
thiir 
livings
 quite 
a cook. Shr
 has 
many
 irons
 in 
the,
 
obediently.  
